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Megváltozó könyvtári terek – a DEENK-ben is
A 21. század technológiai változásai olyan alaposan meg-
változtatták a könyvtárhasználati szokásokat, hogy sokan 
úgy gondolják: a könyvtárak lassan, de biztosan el fognak 
tűnni. Nos, ez a legkevésbé sem igaz, de az biztos, hogy 
lényegesen átalakulnak majd. Nemcsak átvitt, de 
a szó szoros értelmében is – legalábbis mi ezen dolgozunk 
itt a DEENK-ben.
Ritkán gondolunk bele abba, hogy a könyvtár egyik legfonto-
sabb szolgáltatása tulajdonképpen maga az épület, amiben találha-
tó: a környezet, ahol a könyveket elhelyezik, ahol a szolgáltatásokat 
kialakítják, ahol a tanulni, kutatni vágyók sok-sok órát töltenek el. Az 
persze nem újdonság, hogy a könyvtár egy közösségi tér, de az infor-
mációs technológia robbanásszerű fejlődése és az internet elterjedése 
miatt egyre nagyobb a hangsúly ezen a szerepén. A felhasználók 
egyre több időt töltenek a könyvtárakban, s jól érzékelhető, hogy 
nem csupán az ott található könyvek és szakirodalom miatt: a betérők 
kimondottan magát a helyet szeretnék használni. 
Legyen több és kényelmesebb
A fentiek nyomán két tendencia kibontakozása igyelhető meg. 
A nyomtatott szakirodalom visszaszorulásával polcfolyóméterek 
tucatjai váltak lényegében feleslegessé, mert egyszerűen kiürültek. 
Számos helyen ezért elbontják a használaton kívüli polcokat, hogy 
a helyükön új tanulóhelyeket alakítsanak ki. Az sem ritka, hogy az 
önkiszolgáló funkciók szaporodásával ugyancsak feleslegessé váló 
olvasószolgálati pultokat az olvasók veszik birtokba, s ott, ahol ko-
rábban a könyvtárosok ültek, ma már hallgatók tanulnak. 
A mennyiségi növekedéshez pedig minőségi változás is kapcsoló-
dik. A felszabaduló helyekre ugyanis már nem csupán szék és asztal 
kerül, hanem pl. kényelmes kanapék, melyekbe elektromos csatla-
kozót is szereltek a telefon és laptop töltéséhez. A számítógépes 
asztalokhoz itballt guríthat az, aki óvni szeretné a hátát. A bérelhető 
egyéni tanulófülkékben pedig az asztalok mellett egy ágy vagy egy 
szobabicikli is kiválóan elfér. Vagyis a könyvtár egyre érdekesebb, 
multifunkcionális és sok tekintetben trendi hellyé változik, ahol jó 
lenni, s ahol kényelmesen és hatékonyan lehet tanulni.
Ezeket a trendeket látjuk szerte a világban, s egy tavaly készített 
kérdőívben ezeket az igények mértük saját olvasóink körében is. Ép-
pen ezért fordítottunk különös igyelmet az elmúlt évben könyvtári 
tereinek korszerű ki- és átalakítására.
Tíz év is nagy idő
A változások sebességét jól mutatja, hogy az alig tíz éve, 2006-
ban megnyitott Kenézy ÉTK is bizonyos értelemben elavulttá vált. 
A korábban nyomtatott folyóiratok százainak helyet biztosító 
második emelet ugyanis lassan kiürült, a folyóiratok helyén üres 
polcok maradtak. Ezzel együtt folyamatosan erősödött az igény 
a tanulóhelyek számának bővítésére, így mi is elindultunk a már 
említett úton. Az idei 
évben kiszereltettük az 
üresen álló szekrénye-
ket, s a helyükre székek 
és asztalok kerültek – na 
meg focilabda mintájú 
babzsákfotelek, melyeket 
láthatóan előszeretettel 
használnak a hallgatók. 
A további tervek szerint az így felszabadult területen egyéni és 
csoportos tanulásra is alkalmas tanulófülkéket alakítunk majd ki. 
A Böszörményi úti Campus Könyvtárát érintő átalakításról 
egy korábbi cikkben már volt szó. A földszinti kölcsönző ugyan 
lényegében nem változott meg a nyári felújítással, de az első eme-
leti olvasóterem alapos átalakuláson megy majd át. Itt egy korszerű 
és kényelmes könyvtári teret szeretnénk kialakítani, melynek terve-
zésbe az ottani karok hallgatóit is bevontuk. A GTK-val és a MÉK-kel 
közös „Tervezd át!” című pályázat keretében az olvasóterem teljes 
átalakításának tervét kértük a vállalkozó kedvű hallgatóktól. A 
beérkezett pályaművekből egy zsűri választja ki a legérdekesebb 
és legjobb munkákat, melyek hamarosan a könyvtár honlapján 
is megtekinthetők lesznek. Reméljük, minél hamarabb el tudjuk 
kezdeni a könyvtár belső hallgatói igényeket maximálisan kielégítő 
megújítását.
A változás a legnagyobb könyvtárunkat sem kerülheti el. 
Ugyancsak időszerűvé vált a patinás Bölcsészettudományi és 
Természettudományi Könyvtár belső tereinek átalakítása, ami 
többek között a földszinti 
folyóiratolvasót, az egyre 
gyakrabban kiállítótér-
ként funkcionáló elő-
csarnokot és az első 
emeleti Nagyolvasót 
érinti majd. A Főépüle-
tet érintő terveink közül 
azonban az egykori Szi-
get könyvesbolt mögötti 
„duplum-tár” átalakítása a legizgalmasabb: ott, ahol jelenleg régi 
könyvtári gyűjteményt tárolunk, a jövőben egy hangulatos közös-
ségi tér várja majd vendégeit.
A könyvtár stratégiájának egyik alappillérét a terei jelentik, s a 
jövőben is folyamatosan azon dolgozunk, hogy kialakításuk a le-
hető legnagyobb mértékben találkozzon felhasználóik igényeivel.
